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RESUMEN 
 
En el contexto de América Latina y el Caribe, la participación de las 
microempresas es importante en el tejido empresarial de los respectivos países 
de la región, lo que genera el interés en varios escenarios en donde la 
intervención de los gobiernos y de los organismos vinculados con el desarrollo 
de la región, muestran su preocupación por identificar los problemas que este 
sector de la economía atraviesa. 
 
Este trabajo de investigación se centra en el estudio de las microempresas 
comerciales categoría tributaria RISE de la ciudad de Machala, se lo ha realizado 
a través del análisis de cinco dimensiones: en la primera se caracteriza  al 
microempresario; en la segunda se identifican las características estructurales y 
funcionales de los negocios RISE identificados como microempresas del ámbito 
comercial, en la tercera y cuarta dimensión se abordan las percepciones que 
tienen este grupo de emprendedores con respecto a su participación en el 
desarrollo social y económico de la ciudad de Machala, para concluir en la 
relación de las acciones estratégicas de las microempresas con las políticas de 
disminución de tasas de desempleo del Gobierno Nacional. 
 
Los resultados obtenidos  permiten a la autora plantear un diseño del 
Modelo de fortalecimiento para las microempresas comerciales RISE de 
Machala, mismo que será de mucha utilidad para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Machala y las entidades dependientes del Gobierno Central,  
comprometidas  con el  desarrollo  de este sector considerado vulnerable, por 
pertenecer sus actores a los grupos humanos que ante la falta de empleo, 
asumen el reto de convertirse en emprendedores de subsistencia; y, con esta 
decisión contribuir a la disminución del desempleo  y la pobreza a partir de  la 
satisfacción de las necesidades básicas de su núcleo familiar que con el apoyo 
oportuno puede proyectarse a su entorno inmediato. 
PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT 
The participation of microenterprises demonstrate to be the cornerstone 
for the business sector of the countries belonging to Latin America and the 
Caribbean. This fact generates in the public interest for scenarios in which the 
intervention of different governments and organizations involved in the 
development of the region show their concern about the identification of the 
problems that this sector of the economy is experiencing. 
 
This research work aims at studying microbusinesses from Machala city, 
which are categorized in the RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
/ Simplified Tax Law) taxpayer group. This work has been conducted by the 
analysis of five dimensions. In the first dimension, micro-entrepreneurs are 
characterized; in the second dimension, structural and functional characteristics 
of the businesses or microenterprises belonging to the RISE group are described; 
in the third and fourth dimensions, the perceptions that this group of 
entrepreneurs have with respect to their participation in the social and economic 
development of Machala city are addressed. Concluding, the relationship 
between the strategic actions taken by the microenterprises under study and 
governmental policies to decrease unemployment rates are discussed. 
 
The results of this research study enable the author to suggest a design of 
the Commercial Strengthening Model for Machala’s microenterprises within the 
RISE category. This model promises to be useful for the Decentralized 
Autonomous Government of Machala and public entities under the Central 
Government. Committed to the development of this sector, which has been 
identified as vulnerable because of the low employment rates available for the 
human groups that are part of it, these entrepreneurs have taken the challenge 
of becoming subsistence entrepreneurs. With this decision, from meeting the 
basic needs of their immediate family, which with the right support is expected to 
be projected to their immediate environment, they pretend to contribute to the 
decrease of unemployment rates and poverty.  
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RESUMO 
No contexto da América Latina e o Caribe, a participação das 
microempresas é importante no contexto empresarial dos respectivos países da 
região, o que tem gerado o interesse em vários cenários onde a intervenção dos 
governos e dos organismos vinculados com o desenvolvimento da região tem 
mostrado a sua preocupação para identificar os problemas que este setor da 
economia atravessa. 
 
O presente trabalho de pesquisa centrou-se no estudo das 
microempresas comerciais da categoria tributaria RISE (Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano), da cidade de Machala, e foi realizado através da 
análise de cinco dimensões: na primeira parte, caracteriza-se ao 
microempresário; na segunda identificam-se as caraterísticas estruturais e 
funcionais dos negócios RISE identificados como microempresas no âmbito 
comercial; na terceira e quarta dimensão abordam-se as percepções que possui 
este grupo de empreendedores com relação a sua participação no 
desenvolvimento socioeconômico da cidade de Machala; para concluir na 
relação das ações estratégicas das microempresas com as políticas de 
diminuição das taxas de desemprego do Governo Nacional. 
 
Os resultados obtidos permitiram à autora propor um desenho do Modelo 
de Fortalecimento para microempresas comerciais RISE de Machala, que será 
de muita utilidade para o Governo Autónomo Descentralizado de Machala e para 
as entidades dependentes do Governo Central, comprometidas com o 
desenvolvimento deste setor considerado vulnerável por pertencer seus 
membros a grupos humanos que ante a falta de emprego, assumem o risco de 
se converter em empreendedores de subsistência; e, com esta decisão, 
contribuir na diminuição de desemprego e pobreza a partir da satisfação das 
necessidades básicas do seu núcleo familiar que, com o apoio oportuno, pode 
se projetar a seu entorno imediato. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Microempresas, empreendimento, empresas familiares, 
fortalecimento. 
